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Resumen General 
  
Los presentes trabajos se enmarcan en la investigación “FUNCIÓN DE ABUELIDAD Y 
TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL EN LAS CONFIGURACIONES FAMILIARES ACTUALES”, (PPID 
2016-2018-Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, dir. Bravetti G 
y codirectora Canal, M.)  Transcurrido un año, nos interesa transmitir y compartir algunas 
reflexiones obtenidas a partir del trabajo de campo realizado por el equipo, en diferentes 
líneas del análisis cualitativo de los datos obtenidos promediando su transcurso. 
Nuestro planteo parte de considerar la encrucijada para la abuelidad; teniendo en cuenta 
los esfuerzos que realizan los sujetos envejecentes para inscribir las novedades ante la 
necesidad de encontrar enunciados identitarios, de referencia generacional y de 
sostenerse en su función de transmisión ante las formas inéditas con que este nuevo 
tiempo social y vincular los interroga. 
En el plano vincular, y en el marco de las configuraciones actuales de la familia, al 
persistir antiguas representaciones y expectativas, junto a otras más novedosas, 
yuxtaposición, simultaneidad, contradicción y creación de referencias inéditas en los 
modelos tanto de su organización como de su funcionamiento, se refuerza el impacto de 
novedad en el propio proceso de significar la abuelidad y conjuntamente con ello, las 
preguntas referidas al tiempo subjetivo y la sucesión generacional.  
Al plantear las transformaciones actuales en la organización familiar, nos referimos a las 
diferentes combinatorias que hoy hallamos: familias monoparentales; con hijos y nietos 
de primeras y segundas alianzas; con parejas conyugales homosexuales, avances 
tecnológicos que revolucionaron los métodos de concepción y plantean interrogantes a la 
hora de pensar en la filiación, etc. Y nos interrogamos acerca de la forma de construcción 
que adquiere la abuelidad como proceso complejo y abierto en lo intersubjetivo, lo 
intrasubjetivo y lo transubjetivo. Cada uno de los trabajos tomará un aspecto y mediante 
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el análisis de las narrativas de las entrevistas en profundidad a adultos mayores que 
ocupan el lugar de representantes de las familias de orígen, en familias alejadas del 
modelo tradicional, acercaremos unas lecturas articuladas desde nuestro marco teórico al 
modo de hallazgos. 
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